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ABSTRAKSI 
Pelaksanaan pembangunan yang terus meningkat <Ii berbagai sektor , balk di 
lingkat pusat maupun di daerah menuntut konsekuensi logis diperlukannya pembiayaan 
atau pengeluaran yang tidak sedikit jumlahnya. Menyadari akan penlingnya 
pembiayaan pembangunan ini, maka pemcrintah berusaha untuk terus menggali darul 
dari berbagai sumber balk dari dalam negeri maupun luar negeri,disamping juga 
mengeluarkan beberapa kebijaksanaan untuk mendorong sektor swasta ikut serta 
memperkuat tumbuhnya perekonornian nasional. Begitu juga dengan investasi swasta 
di Jawa Timor yang mengalarni peuingkatan dari tahun ke tahun , tentunya juga tidak 
terlepas dari kebijakau yang dikeluarkan uleh pemerintalt daerah dalacti usalmn:ya 
untuk merangsang pihak penanam modal untuk menanamka.n modalnya balk melalui 
PMA maupun P'tvIDN. 
Penelilian ini dimaksudkan unluk menganalisis pedcembangan investasi swasta 
di Jawa Timor, oleh karcna itu perlu diketahui faktor-fuktor yang mempengarubi 
perkembangannya. Dengan batasan hanya tiga faktor yang digunakan, yaitu Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timor, Tingkat bWlgll kredit investasi dan 
tingkat inflasi yang diharapkan tcrjadi di daerah tingkat I Jawa Timor. Secara lebih 
toas, isi penelitian ini juga mencakup hasil estimas~ kesimpulan dan saran. 
Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keliga faktor tersebut mempunyai 
pengaruh terhadap perkembangaa investasi swa.~ta di Jawa Timw: dan fuktnr Prnduk' 
Domestik Regional Bruto Jawa Timur memberikan pengaruh i terbesac dilllm 
perkembangan investasi swasta di Jawa Timur. 
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